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S Z Í N H Á Z
Csütörtökön Szeptember 17-kén 1868.
adatik:
Történeti eredeti dráma 5 felvonásban irta Hegedűs Lajos.
(Rendező: Rónai.)
1 u
11—dik Kivan magyar király — — — 
Pál miya — — — —  
Othoiár főispán — — — — 
Béla herczeg. (vak) *— — 
fdil, Irán Krassói vezér leánya —  — 
Bakacsné ennek rokona — — — 
Hárthíij Idill volt dajkája — — — 
Szendró- öreg várnagy, Ivánka várában — — 
fisplyon István, királyi fő Invászroester — — 
Káídor Kun vezér — ~ —
S Z E M É L Y Z E T :  i
Rónai. Komoródii —- — — — Hován.
Zőidy. j j  Báthori (Zászlósok — — — Vidor.
Egy fid. m  Peterd ) — — — — Hegedős F.
Mándoky. ffi 1-sö j — —  — — Horváth.
Nagy Loiza. §  2-dik | -  _ —  — _  Püspöki.
Molnáráé. §  3-dik p s  —  — . _  Boránd.
Zöldyné. | |  4 -d ik ) — — —  —., Erős 
Dózsa. §  1-sB ) . -  — i  —  -  Szabó Ida.
Foltónyi. §  2 -d ik )aprtm -  — —  Budai Adél. j 
Hegedűs L. ^  Fegyveres — —  — — Nagy.
H  Nép fegyveresek. Törtérik részint Ivánkö várban részint Székes Fehérváron. j
fP jF *M ély  tisztelettel felkéretik a n. é. közönség hogy a megrendelt jegyeket, mindenkor délelőtt 10-órá- 
ig elvitetni szíveskedjék.
J e g y e k e t  válthatni reg g e l i  9 órától 1 2 - ig  délután 3 — 5 óráig a színházi pénztárnál.
I sm e i lt i  dijk&: Alsó és közép pshuly 3 á t. 5 4 6  i r .  Családi páholy .1 írt. Másod emeleti páholy frt. 50 kr. Támlásszék 5 ©  kr. Földszinti záriszék 
50 kr. Erneie’i zárlMék- Í O  kr. Földszinti bemenet 4 t©  kr. Karzat 80 kr. Garnlson őrmestertől lefelé 80 kr. Gyermek jegy 80 kr.
Kezdete 7 órakor vége 10-kor.
I1ei>r#eien 1868. Nyomatod a város könyvnyomdájában. ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
